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لوانتي اذه ثحبلا ةيضق نم يااضقلا ةمهلما ةرصاعلماو في ةايح  لك ،ملسم لاأ يهو ةيضق لالما ،مارلحا  ةيفيك فرصتلا ،هيف 
ةيفيكو لماعتلا عم ،هباحصأ دقف بستكي ملسلما لالما مارلحا ببسل نم بابسلْا   ءاوس ناكأ دصقب وأ يغب ،دصق ثم بغري 
في يهطت ،هلام صلختلاو هنم قفو ماكحلْا دعاوقلاو ،ةيعرشلا وأ دق لماعتي ملسلما عم باحصأ لالما ،مارلحا راتحيف في  ةيفيك 
لماعتلا مهعم نود عوقولا في .مارلحا 
نم للاخ ثحبلا لواحأ ةباجلإا نع هذه ةيلاكشلإا برع ميسقت عوضولما لىإ ةثلاث ،ماسقأ مسقلا لولْا صصخ نايبل موهفم 
لالما مارلحا دنع ءاملعلا رايتخاو فيرعتلا حجارلا ،هل نمو ثم نايب ماسقأ عاونأو لالما .مارلحا امأ مسقلا نياثلا يشنف هيف لىإ 
فراصلما ةيعرشلا ةنكملما صلختلل نم لالما ،مارلحا ركذنو فلاخ ءاملعلا في زاوج قافنإ زئالحا لاملل مارلحا ىلع ،هسفن وأ 
همادختسا ،هل طورشلاو بجاولا اهرفوت زاولج .كلذ امأ مسقلا ثلاثلا يخلْاو نارشأف هيف لىإ مهأ دعاوق لماعتلا عم باحصأ 
لالما ،مارلحا ءاوس ناكأ لالما  ًلاام  ًامارح  ًاصلاخ وأ  ًاطلتمخ لالمبا ،للالحا ءاوسو ناكأ  ًانقيتم نم ،هدوجو وأ  ًاكوكشم .هيف 
تاملكلا :ةيحاتفلما هقفلا ،يملاسلإا لالما ،مارلحا فرصتلا لالمبا ،مارلحا لماعتلا عم زئاح لالما ،مارلحا تلاماعلما .ةيلالما 
 
Haram Mal ve Haram Mal Sahibi ile Muamelenin İslam Hukukundaki Hükmü 
Öz 
Bu araştırma, her Müslümanın hayatında büyük bir öneme haiz, haram mal, haram 
mallardaki tasarrufun niteliği, haram mal sahipleri ile nasıl muamelede bulunulması 
gerektiği meselelerinden ibaret olan çağdaş bir problemi konu edinmektedir. Bir Müs-
lüman kasıtlı veya kasıtsız olarak herhangi bir sebeple haram bir mal elde edip sonra da 
Şeriatın hükümleri ve kurallarına uygun şekilde onu temizlemek veya elden çıkart-mak 
ya da haram mal sahibi bir kimse ile harama düşmeden muamelede bulunmak isteyebilir. 
Elimizdeki araştırmada bu konu üç başlık altında ele alınıp söz konusu prob-lemlere 
çözüm üretilmeye çalışılmıştır. Birinci bölümde âlimlere göre haram malın ta-nımını 
sıralanıp tercihe şayan olan tanıma değinilmiş ve haram malın çeşitleri açıklan-mıştır. 
İkinci bölümde haram maldan kurtulmak için meşru olan harcamalara atıfta bulunup, 
haram malı kazanan kimsenin kendi adına harcamasının caiz olup olmadığı konusundaki 
âlimlerin ihtilafına ve cevazı için bulunması gereken şartlara değinilmiştir. Son bölümde 
ise ister tümü haram olsun ister helal ile karışık olsun, ister haramlığı kesin olsun, ister 
olmasın haram mal sahipleri ile muamelede bulunurken dikkat edil-mesi gereken 
kurallara değinilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: İslam Fıkhı, Haram Mal, Haram Mal Kullanımı, Haram Mal Sahibi ile 
Muamele, Mali İşlemler. 
 
Haraam Money Jurisprudence of Disposal and How to Deal with its Owners 
Abstract 
This paper addresses a number of important and contemporary issues in the life of each 
muslim. Which is haraam money and how to deal with it and with its owners. A muslim 
may acquire haraam money for a reason or another, on purpose or not. Then he wants to 
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 ro ,airahS fo selur dna snoisivorp eht ot ecnadrocca ni ,ti fo dir teg ot ro yenom sih yfirup
 .maarah ni ecalp gnikat tuohtiw yenoM maarah evah ohw elpoep htiw laed yam milsum a
 eerht otni ti gnidivid yb snoitseuq eseht rewsna ot gniyrt ma I ,repap siht hguorhT
 gnoma yenom maarah fo tpecnoc eht nialpxe ot detoved si noitces tsrif ehT .snoitces
 sdnik dna strap eht gniyfiralc neht dna noitinifed ylekil tsom eht gnisoohc dna ,sralohcs
 woh fo slennahc lagel eht ot tuo tniop ew noitces dnoces eht saerehW .yenom maarah fo
 rehtehw ot sa snoinipo tnereffid ’sralohcs taht noitnem ew dna yenom maarah fo dir teg ot
 snoitidnoc eht dna ti morf gnitifeneb ro fleseno no yenom siht dneps ot elbissimrep si ti
 tuoba deklat ew ,noitces lanif eht dna driht ehT .taht gnitpecca rof deilppa eb tsum taht
 saw ti rehtehW .yenom maarah sah ohw elpoep htiw gnilaed fo selur tnatropmi tsom eht
 ro ecnetsixe sti fo erawa si eh rehtehW .yenom lalah htiw dexim ro yenom maarah erup a
 .ti tuoba tbuod
 .edarT ,yenoM lalaH ,noitcasnarT laicnaniF ,yenoM maaraH ,hqiF cimalsI :sdrowyeK
 
 الْقدمة
 بعد: أما المرسلين، سيد على والسلام والصلاة العالمين، رب لله الحمد
 الحفاظ اعتبر حتى أحكامه، ببيان الإسلامية الشريعة اهتمت لذلك ومكان، زمان كل  في الحياة عصب المال
 حَثت لذلك المال، حفظ ضرورة وهي الإسلامية، الشريعة مقاصد إليها دعت التي الخمس الضروريات من عليه
 المباحة، الوجوه من بوجه تكون بأن المعاملات هذه ربطت لكن إنفاقه؛ وعلى المال اكتساب على الإسلامية الشريعة
 المجتمعات. وبقاء واستقرار سلامة على المال وخطر لْهمية
 اْلُمَقنَطرَة ِ َواْلَقَناِطي ِ َواْلَبِنين َ الن َِساء ِ ِمن َ الَشَهَوات ِ ُحب   لِلَناس ِ زُي ِن َ تعالى: قال المال حب على الناس الله فطر
 آل (سورة اْلَمآب ِ ُحْسن ُ ِعنَده ُ َواللّ َُ  ۖالد  ن َْيا اْلحََياة ِ َمَتاع ُ ذََٰ ِلك َ  َۗواْلحَْرث ِ َواْلَْن َْعام ِ اْلُمَسَوَمة ِ َواْلخَْيل ِ َواْلِفَضة ِ الَذَهب ِ ِمن َ
 الجواز هذا ربط لكن هبًة... أو بيعا،ً أو ملكا،ً أو حيازًة، بالْموال التصرف لنا تعالى الله أباح لذلك )٤١ عمران
 السليمة، العقول تخالف لا المعنى معقولة والقواعد النصوص وهذه الإسلامية، الشريعة نصوص بينتها شرعية بقواعد
 المالي. أمنه وصيانة حِاية في المجتمع حق وحفظت والتصرف، التملك في الفرد حق ضمنت
 الموضوع: هذا اختيار سبب وكان
 المسلمين. بلاد في البلوى به تعم مما أصبح حتى مصادره، وتعدد الحرام، بالمال التعامل كثرة.  ١
 الحرام. في الوقوع دون الحرام المال أصحاب مع للتعامل الشرعية القواعد أهم معرفة. ٢
 التحريم. أسباب من لسبب اكتسبه الذي الحرام المال من التخلص أراد لمن الشرعية الحلول إيجاد. ٣
 إلى: التطرق دون الحرام المال أصحاب مع التعامل وكيفية الحرام، للمال الممكنة المصارف البحث هذا يناقش
 الحرام. المال في ذلك من تره ِب التي أو المباح، المال وإنفاق باكتساب ترغ ِب التي الْدلة* 
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 وقوعها، بعد المشكلة لهذه والعملية الشرعية الحلول إيجاد فغايتنا المحرمة، الْموال اكتساب طرق و أسباب* 
  مؤسسات. أو أفراد، حيازة تحت الْموال هذه كانت  سواء
 فهدفنا وُحرمتها، ِحل ِها في الخلاف وقع التي العقود أو التصرفات أو المعاملات بعض في الفقهاء اختلاف* 
 الحرام. المال حائز مع التعامل وكيفية بالحرمة، عليه الحكم بعد للمال الممكنة المصارف على التركيز
 فصول: ثلاثة إلى البحث ينقسم
 وأقسامه. الحرام بالمال التعريف الْول: المبحث* 
 الحرام. بالمال التصرف كيفية  الثاني: المبحث* 
 الحرام. المال أصحاب مع التعامل الثالث: المبحث* 
 وأقس مه الحرام الْ ل تعريف الأول: الْبحث .١
 الحرام الْ ل تعريف الأول: الْطكب .١.١
 لغة التعريف .١.١.١
 1أموال". وجمعه شيء... كل  من ملكته "ما هو: المال العروس تاج صاحب قال َمَوَل، الفعل من أصله المال:
 كل  على أطلق ثم والفضة، الذهب من الشخص يملكه ما على للدلالة المال لفظة تستخدم العرب وكانت 
 المال لفظ إطلاق اشتهر كما  لغة، المال اسم عليه يقع وحيازته تملكه يمكن ما فكل المختلفة، الْعيان من يقتنى ما
 2زمانهم. في العرب عند والفضة الذهب بعد يقتنى ما أغلى فهي لْهميتها الإبل، على
 به، منتفع أو مملوك شيء كل  ويشمل ومتاع، نقد كل  يشمل وهذا إليه، تميل النفوس لْن مالا ً المال وسمي
 تعريف إلى يحتاج لا أي 3الْشياء" جميع من ملكته ما معروف، أنه " تعريفه: في قال اللسان صاحب أن حتى
 )،٣٣ النور (سورة آَتاُكم ْ اَلِذي اللّ َِ َمال ِ م ِن َوآُتوُهم تعالى: كقوله  الإطلاق، بهذا الشرع بنصوص ورد لشهرته،وقد
 َمْعُروفًا ق َْوًلا  َلهُم ْ َوُقوُلوا َواْكُسوُهم ْ ِفيَها َواْرزُُقوُهم ْ ِقَياًما َلُكم ْ اللّ َُ َجَعل َ اَلِتي  أَْمَواَلُكم ُ الس َفَهاء َ ت ُْؤُتوا َوَلا   تعالى: وقوله
 ).٥ النساء (سورة
                                                             
 .٧٢٤: ٠٣، د.ت)، دار الهداية( مجموعة من المحققين، تاج العروسمحم د بن محم د الحسين،  الزبيدي  1
)، م٩٧٩١، المكتبة العلمية ،بيوتي (تحقيق: طاهر الزاو  ،النهاية في غريب الحديث والْثرالمبارك بن محمد الجزري،  ابن الْثيينظر:   2
 .٣٧٣: ٤
 . ٥٣٦: ١١ه )، ٤١٤١(بيوت، دار صادر،  لسان العرب محمد بن مكرم الْفريقي،ابن منظور   3
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 انتهاكه، يحل فلا فعله، الممنوع الشيء هو والحرام والتشديد، المنع وهو َحُرَم، فعل من مصدر اسم الحرام:
  4.الحلال وعكسه
 الغي، حق أو الله حق انتهاك من فيه لما الفعل، من المنع على للدلالة المال لفظ إلى الحرام لفظ وأضيف
 الحرام... والبلد الحرام، والشهر الحرام، الفعل : ...فيقال البلد أو الشهر، أو الفعل، إلى الحرمة كإضافة
 اصطلاح   التعريف .٢.١.١
 أذهانهم، في المصطلح لوضوح ربما الفقهي، التراث كتب  أغلب في اللفظ بهذا الحرام المال مصطلح تعريف يرد لم
 المعنى من اللغوي المعنى لتقارب أو 5 الس ْحت...، أو الحرام، الكسب أو ، الباطل كالمال  أخرى بأسماء لتسميته أو
 والحرمة. بالمنع المال تقييد على يدل فكلاهما الاصطلاحي،
 أن البحث هذا خلال من ونحاول متقاربًة، معانيها كانت  وإن المال، تعريف في الفقهاء عبارة واختلفت كما
 معاصر. مانع جامع تعريف إلى نصل حتى المشتركة، القيود لاستخراج باختصار نذكرها
 6الحاجة". لوقت ادخاره ويمكن الطبع، إليه يميل "ما بأنه: الحنفية من )٦٣٨١/٢٥٢١ (ت عابدين ابن فعرفه
 الحنفية: عند بقيدين مقيد فالمال 
 يباح فما الشرع، عرف في مالا ً يعتبر لا الحرام المال لْن إباحته؛ يقتضي وهذا ماًلا، اعتباره أي الَتَمو ل ُ الْول:
 7كالخمر.  متقَوما ً يكون لا إباحة بلا ي َُتَمَول ُ وما حنطة، كحبة  مالا ً يكون لا تمول بلا
 خلافا ً ُتَدَخر، لا لْنها الحنفية عند مالا ً المحضة والحقوق المنافع تعتبر فلا الحاجة، لوقت ادخاره إمكان الثاني:
 8 منافعها. الْعيان من المقصود لْن ُمت ََقَوماً؛ مالا ً اعتبروها فقد للجمهور
 للانتفاع وشرعا ً عادة ويصلح الْطماع، إليه تمتد ما " بأن ه: المالكية من )٨٤١١/٣٤٥ (ت العربي ابن وعَرفه
 9".
                                                             
 ؛ ٠٣: ٥)، م١٠٠٢دار إحياء التراث العربي،  ،بيوت( محمد عوض ، تحقيق:تهذيب اللغة ،محمد بن أحِد بن الهروي الْزهريينظر:   4
،  ٥٤: ٢)، م٩٧٩١ ،دار الفكر (دمش               ق، عبد الس               لام هارون ، تحقيق:معجم مقاييس اللغة ،أحِد بن فارس الرازي ابن فارس
 .٢٥٤: ١٣ تاج العروس ،الزبيدي
﴿َوت ََرىَٰ َكِثيًا م ِن ْ ُهْم الس      ْحُت: وهو الحرام الذي لا يحل كس    به سمي بذلك لْنه َيس    ْ َحُت البركة أي يذهبها، وهو لفظ قرآني قال تعالى:   5
 .٢٦سورة المائدة  ُيَسارُِعوَن في اْلإِثمِْ َواْلُعْدَواِن َوَأْكِلِهُم الس ْحَت لَِبْئَس َما َكانُوا ي َْعَمُلوَن ﴾
 .١٠٥: ٤)، م٢٩٩١، دار الفكر ،بيوت( حاشية رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر الدمشقي الحنفين عابدين اب  6
 .١٠٥: ٤ حاشية رد المحتار على الدر المختارابن عابدين،   7
 .٦٠٣٣ -٥٠٣٣: ٥)، ٤، طدار الفكر ،دمشق( الفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي وهبة بن مصطفى،   8
 .٧٠١: ٢)، م٣٠٠٢دار الكتب العلمية،  ،بيوت( محمد عبد القادر عطا، تحقيق:أحكام القرآن، محمد بن عبد اللهابن العربي   9
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 من المالك به ويستبد   الملك، عليه يقع "ما بأنَه: )٨٨٣١/٠٩٧ (ت الشاطبي الإمام تعريف هذا من وقريب
 01".وجهه من أخذه إذا غيه
 مشروع. بوجه به -الانتفاع أي- الاستبداد وإمكان التملك، إمكان بقيدين: يباح المالكية عند فالمال
 ق ُي ِد لكن ؛ شيء) كل  من ملكته (ما اللغوي المعنى من جدا ً قريب أنه للمال المالكية تعريف من ويلاحظ
 المشروعة. الوجوه من بوجه يكون بأن والَتصرف الملك هذا
 مستهلك استهلكها إذا وتكون بها، يباع قيمة له "ما بقوله: المال )٠٢٨/٤٠٢ (ت الشافعي الإمام عَرف وقد
 القيمة، بقيدين: مقيد الشافعية عند فالمال 11،الفلس" مثل أموالهم من الناس يطرحه ومالا قَلت، وإن قيمتها أدى
 والمنفعة.
 القيمة هذه على يترتب أن ويجب قلت، وإن متلفه على الضمان بوجود تثبت قيمة للمال يكون أن فيجب
 (ت السلام عبد بن العز قال لذلك منه؛ المتحققة المنافع هي المالية فمعيار الناس، نظر في محترما فيكون منفعة،
 21".الْموال جميع في الْظهر الغرض هي "المنافع ):٢٦٢١/٠٦٦
 31".حاجة بلا اقتناؤه يباح أو الْحوال، كل  في أي مطلقا ً نفعه يباح "ما بأنه: المال عرفوا فقد الحنابلة أما
 مباحة. المنفعة هذه تكون وأن المنفعة، وجود الحنابلة: عند المال فضابطا
 عند يتفقون أنهم بدليل ألفاظها، اختلفت وإن المعنى، حيث من متقاربة وجدناها القيود هذه في نظرنا وإذا
 التمويل الحنفية ضابط في يدخل ماًلا، المباحة المنفعة فكون مذهب، كل  في الاستثناءات بعض من إلا الَتطبيق
 وكذلك قيمة، ذا كان  إذا إلا شيئا ً يدخر ولا منفعة، فيه كانت  إذا إلا ويدخره شيئا ً يحرز لا فالإنسان والادخار،
 أو عاجلة منفعة لرجاء إلا شيئا ً يتمَلك لا فالإنسان مشروع، بوجه والاستبداد التملك المالكية لقيود بالنسبة الحال
 والحنابلة. الشافعية قيود على يجري الإطلاق وهذا آجلة،
تاركه" ويمدح فاعله يذم "ما أنه: قولهم منها بةمتقار  متعددة بعبارات الحرام الفقهاء عر ف وقد
 ي ُثَاب "َما أو 41
 51"فعله. على ويعاقب َتركه على
                                                             
 .٢٣: ٢)، م٧٩٩١ ،دار ابن عفان (القاهرة، مشهور آل سلمان ، تحقيق:الموافقات، إبراهيم بن موسىالشاطبي  01
 .١٧١: ٥)، م٠٩٩١، عرفةدار الم ،بيوت( الْمالشافعي محمد بن إدريس،  11
:  ١)، م١٩٩١ ،مكتبة الكليات الْزهرية ،القاهرة( : طه عبد الرؤوف، مراجعةقواعد الْحكام في مص    ام الْنامالعز بن عبد الس    لام،  21
 .٣٨١
 .٧:  ٢)، م٣٩٩١ عالم الكتب، (الرياض، شرح منتهى الإرادات، منصور بن يونسالبهوتي  31
 ،دار الكتاب العربي ،دمش  ق( : أحِد عناية، تحقيقإرش  اد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الْص  ول، محمدمحمد بن علي بن الش  وكاني  41
 .٦٢:  ١)، م٩٩٩١
ه         )، ١١٤١دار الفكر المعاصر،  ،بيوت( مازن المبارك ، تحقيق:الحدود الْنيقة والتعريفات الدقيقة، زكريا بن محمد بن أحِدالْنصاري  51
 .٦٧
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 إما الْموال كانت  ول َما والمنافع، الْعيان على يجري والْفعال، الْقوال على يجري كما  شرعي وصف والحرام
 تحريمه، على دليل الشرع في يرد لم أي مباح مال فيقال محرمة، تكون أن أو مباحة تكون أن إما فهي منافع، أو أعيانا ً
 والحرمة. المنع على يدل دليل فيه ورد ما وهو محرم مال أو
 بأي به الانتفاع حائزه على الشرع حرم مال "كل أنه: منها الحرام للمال المعاصرة التعريفات بعض وظهرت
 61".لمانع المسلم ملك في دخوله الشرع حرم ما كل  "أو" الوجوه من وجه
 الحل  ِ حكم من أخرجها شرعي دليل ورد لكن بها، التصرف أو حيازتها يمكن منفعة وجود على مبنية كلها
 الحرمة. حكم إلى
 به. الانتفاع أو اقتناءه، الشرع حر م مال كل  بأنه: الحرام المال تعريف يكون أن أرجح الختام وفي 
 الحرام الْ ل أقس م الث ني: الْطكب .٢.١
 فنطاق الحرام، الكسب أسباب البحث هذا في نذكر ولن الحيازة، بعد إلا الحرام بالمال التصرف يمكن لا
 الْحكام لْن الحرام؛ المال أقسام ذكر إلى سنتطرق لكن اكتسابه، بعد الحرام بالمال التصرف على يركز البحث
 بقصد يكون وقد لا، أو محرم بفعل يكون قد الحيازة أو فالملك آخر، إلي قسم من تختلف قد به للتصرف الشرعية
 تقسيمات: ثلاثة إلى الحرام المال قسمنا لذلك ورضاه؛ إذنه بغي أو ورضاه المالك بإذن يكون وقد قصد، بغي أو
 التحريم. سبب حيث من أقسامه* 
 المحرم. الفعل إلى القصد حيث من أقسامه* 
 المحرم. الفعل على الْذن حيث من أقسامه* 
 التحريم ومنشذ سبب حأث م  أقس مه .١.٢.١
 ضرر من فيه لما بالقياس؛ بالنص،أو التحريم ثبت سواء ابتداء بحرمته الشرع حكم ما وهو لذاته: المحرم - أ
 النجاسات. وأنواع والميتة، والخنزير، كالخمر،  عنه، تنفك لا ذاتية ومفسدة
 استحالة أو الضرر، كتحقق  عنه، تنفك لا المحرم الشيء في قائمة غالبا،ً المعنى معقولة ذاتية، لعلة فالتحريم
 ﴿ُحر َِمت ْ تعالى: كقوله  بالنصوص تحريمها ثبت عليها المترتبة والمعاملات الْعيان هذه وأغلب , النجاسة، فصل
 ِإلا  الَسُبع ُ َأَكل َ َوَما َوالَنِطيَحة ُ َواْلُمت ََرد ِيَة ُ َواْلَمْوُقوَذة ُ َواْلُمْنَخِنَقة ُ ِبه ِ الل َه ِ لَِغْي ِ أُِهل َ َوَما اْلخِنزِير ِ َولحَْم ُ َوالَدم ُ اْلَمي ْ َتة ُ َعَلْيُكم ُ
 َمُنواآ اَلِذين َ أَي  َها يا َ ﴿ تعالى: وقوله )،٣ المائدة (سورة ﴾ ِباْلَْْزَلاِم... َتْست َْقِسُموا َوأَن الن ُصب ِ َعَلى ُذِبح َ َوَما ذََكي ْ ُتم ْ َما
  ).٠٩ المائدة (سورة ت ُْفِلُحوَن﴾ َلَعَلُكم ْ فَاْجَتِنُبوه ُ الَشْيطَان ِ َعَمل ِ م ِن ْ رِْجس   َواْلَْْزَلام ُ َواْلَْنَصاب ُ َواْلَمْيِسر ُ اْلخَْمر ُ ِإَنََّا
                                                             
 .٩٣م)، ٨٩٩١(عمان، دار النفائس للنشر،  أحكام المال الحرام الباز عباس أحِد، 61
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 إطلاق المسلم حق في عليه المال إطلاق لْن والإتلاف؛ بالتخلص غالبا ً يكون المال من النوع بهذا والتصرف
 الميتة جلد الانتفاع كجواز  الفقهاء من ذلك جواز يرى من عند والاستحالة الَتبد ل بعد به التصرف يحل   وقد مجازي،
 عنه النجاسة فصل أو تطهيه أمكن إذا النجس الزيت أو بالماء التصرف إمكان أو 71،دباغته بعد
 فالمال تحريمه، اقتضى وصف عليه طرأ لكن ذاته؛ في مشروعا كان  ما وهو كسبه):  (بسبب لغيره المحرم - ب
 تحت فدخوله التحريم، حكم أكسبته السرقة فعل وهي خارجي، بوصف الحرمة جاءت لكن أصله في حلال المسروق
 الحل إلى ورجع جاز، أو المال وهب فلو المال، بأصل يتعلق لا الحرمة فسبب التحريم، علة هي السرقة بفعل حيازته
 أخرى. مرة
 خارجي وصف فالربا المال، إلى الفقي حاجة لاستغلال أو عوض، بلا الزيادة لعلة محرم فهو الربا مال وكذلك
 الل َه َ ات َُقوا آَمُنوا اَلِذين َ أَي  َها ﴿يا َ تعالى: قال الحل، إلى المال أصل رجع الوصف هذا زال لو لكن المال؛ حرمة في أثر
 البقرة (سورة ﴾ ُتْظَلُمون َ َوَلا  َتْظِلُمون َ َلا  أَْمَواِلُكم ْ ُرُءوس ُ ف ََلُكم ْ ت ُب ْ ُتم ْ َوِإن .... م ْؤِمِنين َ ُكنُتم  ِإن الر ِبا َ ِمن َ بَِقي َ َما َوَذُروا
 ).٩٧٢-٨٧٢
 الْحرم فعل إلى القصد حأث م  أقس مه .٢.٢.١
 الله صلى النبي حديث منها كثية  نصوص ذلك في والْصل المحرم، ارتكاب نَِية ُ وهو : المحرم الفعل قصد - أ
 الْثر اختلف الله إلا يعلمها لا خفية النية كانت  ولما 81،نوى" ما امرئ لكل وإنَّا بالنيات الْعمال "إنَّا وسلم عليه
 في أما فساده، أو العمل صحة لتحديد النية تكفي الخالصة العبادات ففي والمعاملات، العبادات بين عليها المترتب
 عنها التعبي من لابد بل المالية، والتصرفات العقود، صحة في الْثر لإنتاج تكفي لا وحدها النية فإن المعاملات
 المحرمات وبيع والقمار، والغش، والرشوة، المالية، والخيانة والغصب، والربا، كالسرقة،  المحرم ففعل الفعل، أو بالقول
 التخلص ووجوب العمل، وبطلان الفعل، حرمة عليها فترتب بالفعل، منها المحرم القصد ظهر أفعال كلها  كالخمر....
 العقوبة. ولزوم الحرام، المال من
 كالجهل  المحرم الفعل قصد غي من المكلف يد إلى المحرم المال وصول وهو المحرم: الفعل قصد عدم - ب
 أو محرم، مال عنها ينتج التي الضرورية المصرفية المعاملات بعض أو إسلامه، قبل المكتسب الحرام المال أو بالتحريم،
 الحرام... المال من مياثه
                                                             
ُتص  ُ د ِ َق َعَلى َمْوَلاة  ِلَمْيُمونََة ِبش  َ اة  َفَماَتْت َفَمَر (( قَاَل: لحديث ابن عباس رض  ي الله عنهما في الص  حيحين، ولفظه من ص  حيح مس  لم  71
)). ْكُلَها: َهَلا َأَخْذُتُْ ِإَهاب ََها َفَدب َْغُتُموُه فَان ْت ََفْعُتْم بِِه؟ ف ََقاُلوا: إِن ََها َمي ْ َتة  ف ََقاَل: ِإَنََّا َحُرَم أ َِبهَا َرس              ُ وُل ِالله ص              َ َلى الله َُعَلْيِه َوس              َ َلَم ف ََقال َ
م)، باب الص             دقة على موالي ١٠٠٢، دار طوق النجاة (بيوت، : محمد زهي، تحقيقص             حيح البخاري، محمد بن إسماعيلالبخاري 
بيوت دار إحياء ( محمد فؤاد عبد الباقي، تحقيق:ص   حيح مس   لم؛ مس   لم بن الحجاج النيس   ابوري، ٨٢١: ٢. ٢٩٤١أزواج النبي، رقم:
 .٦٧٢: ١. ٣٦٣، د.ت)، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، رقم:التراث العربي
 .٦: ١. ١حي، رقم:، باب كيف كان بدء الو صحيح البخاريالبخاري، 81
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 أو الإثم، عليه يترتب لا لكن منه؛ التخلص ووجوب التحريم، حكم بقاء الحيازة أو الملك هذا علي فيترتب
 والنية. القصد لعدم العقوبة؛
 الْحرم الفعل على ذ الإ حأث م  أقس مه .٣.٢.١
 وحرمته التصرف منع يقتضي بالتحريم الفعل تقييد مجرد لْن الشرع؛ إذن لا المالك إذن هنا بالإذن نقصد
 وسواء عليها، بالقياس أو قواعده، من قاعدة أو الشرع، نصوص من بنص جاء سواء المعتبرة، الْدلة بأحد شرعا ً
 إذنه. بغي أو المالك، ذنبإ التصرف أكان
 المالك إذن بغير المحرم الفعل - أ
 اَلِذين َ أَي  َها يا َ ﴿ تعالي: قوله على مبنية وهي التراضي، والعقود المعاملات في الْصل تقول الشرعية القاعدة
 ).٩٢ النساء (سورة ﴾ م ِنُكم ْ ت َرَاض   َعن ِتَِاَرة ً َتُكون َ أَن ِإَلا  ِباْلَباِطل ِ ب َي ْ َنُكم أَْمَواَلُكم َتَُْكُلوا َلا  آَمُنوا
 يمكن لا واللقطة... والاختلاس، ، والنصب والخيانة، والغصب، كالسرقة،  مالكه من إذن بغي اكتسب فما
 بالمال. التصرف صحة أو الملك، نقل اعتبار لصحة تكفي لا المال حيازة مجرد لْن بالحل ِ؛ وصفه
 المالك بإذن المحرم الفعل - ب
 91التحريم. على الدليل يدل حتى الإباحة والمعاملات الْشياء في الْصل تقول الشرعية القاعدة
 الطرفين، ورضا بإذن تكون التي والتصرفات فالعقود بالشرع، منوط المالية المعاملات في والحرام الحلال فتحديد
 تحل: لا عنها الناتِة والْموال المالك، إذن على مقدم الشرع إذن لْن بجوازها؛ يحكم لا شرعيا ً نصا ً وعارضت
 كالخمر.  المحرمات وبيع الربا، كعقد  الباطلة العقود وبعض والقمار، والاحتكار، كالرشوة،
 اكتسبه من على يجب حراما،ً مالا ً يعد الطرفين ورضا المالك بإذن كان  وإن المعاملات، هذه عن المتولد فالمال
 مصارفه. في ويصرفه منه، يتخلص أن التوبة أراد إذا
 الحرام ب لْ ل التصرف الث ني: الْبحث .٢
 الحرام ب لْ ل الانتف ع الأول: الْطكب .١.٢
 نفسه على إما إنفاقه: في ورغب تاب، فإذا المحرمة، الكسب وسائل بأحد الحرام المال المسلم يكسب قد
 مسائل: ثلاث في التصرفات هذه حكم نناقش الديون، استيفاء في أو الحج، أداء في أو وعياله،
                                                             
، زين الدين بن إبراهيم؛ ابن نجيم  ٠٦)، م٠٩٩١دار الكتب العلمية،  (بيوت، الْش      باه والنظائر، عبد الرحِن بن أبي بكرالس      يوطي  91
 .٦٥)، م٩٩٩١دار الكتب العلمية،  ،بيوت( الْشباه والنظائر
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 وعأ له نفسه على إنف قه ف .١.١.٢
 جواز في الخلاف لكن غنيا،ً كان  إن والعيال النفس على الحرام المال من الإنفاق حرمة علي خلاف لا
 منه؟ الإنفاق له يجوز فهل معدما،ً فقيا ً الحرام المال حائز كان  إذا الإنفاق
 بشروط: منه الإنفاق جواز إلى الجمهور فذهب
 لصاحبه. رده وجب معلوما ً كان  فإذا معلوما،ً صاحبه يكون لا أن-١
 حاجته. لسد غيه يملك ولا المال، لهذا محتاجا ً الفقي يكون أن-٣
 لإبراء الفقراء على ردها ويجب الزيادة، لمقدار ضامنا ً كان  زاد فإذا الحاجة، مقدار عن الإنفاق يزيد لا أن-٢
 الذمة.
 للمال وليس فيه، متحققة الفقر وصفة والمحتاجين، الفقراء إلى يؤول الحرام المال مصرف أن ذلك: في ودليلهم
 هذا ق ُي ِد وقد الفقر، لعذر إياه الشرع مَلكه مما أنفق قد يكون منه نفسه على أنفق فإذا إليه، يرد معروف مالك
 تحقق عدم على: فُيحمل منه الإنفاق جواز عدم من قيل ما وأما بقدرها، تقدر الضرورة لْن الحاجة بقدر الإنفاق
 02. الورع باب من أو الحاجة، فوق الإنفاق في التوسع خشية للذرائع سدا ً أو شرطه،
 الفقي إلى دفعه "وإذا قوله: )١١١١/٥٠٥ (ت الغزالي الإمام عن )٧٧٢١/٦٧٦ (ت النووي الإمام ينقل
 إذا عياله لْن فقياً؛ كان  إذا وعياله نفسه على به يتصَدق أن وله طيبا،ً حلالا ً يكون بل الفقي على حراما ً يكون لا
 أيضا ً لْنه حاجته؛ بقدر يأخذ أن هو وله عليهم، يتصَدق من أولى هم بل فيهم، موجود فالوصف فقراء كانوا
 12فقي".
 في النفس على الموروث الحرام المال من الإنفاق جواز إلى )٦٢١١/٠٢٥ (ت رشد ابن الإمام أشار وقد
 عن المياث سبيل على ...لا الصدقة سبيل على يأخذوه أن لهم ساغ فقد فقراء، الورثة كان  "فان فقال: الفقر حال
 22الْقوال". من الصحيح هو هذا مورثهم،
 الحج فريضة أداء ف .٢.١.٢
 منها: أنواع العبادات
                                                             
: ٣)، م٧٣٩١، مطبعة الحلبي ،القاهرة( :محمود أبو دقيقة، تعليقلمختارالاختيار لتعليل ا، عبد الله بن محمود بن مودودينظر: الموص  لي  02
عبد الرحِن بن أحِد ؛ ابن رجب  ٢٣١: ٢، د.ت)، دار المعرفة ،بيوت( إحياء علوم الدين، حِد بن محمد الطوس               ي؛ الغزالي  ١٦
 .١٤: ٢)، ه  ٩١٤١ن عفان للنشر والتوزيع، دار اب ،السعودية( مشهور آل سلمان ، تحقيق:تقرير القواعد وتحرير الفوائد ،الحنبلي
 .١٥٣: ٩، د.ت)، دار الفكر(بيوت،  المجموع شرح المهذب، محيي الدين يحيى بن شرفالنووي  12
 .٦٦٥: ١)، م ٣٩٩١ دار الجيل، ،بيوت( تحقيق: محمد التجكاني ،مسائل أبي الوليد ابن رشد، محمد بن أحِد القرطبيابن رشد  22
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 ولا الزكاة فيه تِب لا الحرام المال لْن -بحثنا مجال ليست المسألة وهذه– الزكاة وهي خالصة مالية عبادة .١
 إن أصحابه إلى برده الحرام المال من التخلص هو والواجب الملك، الزكاة وشرط يده، في لمن مملوكا ً ليس ولْنه تصح؛
 مجهولين. كانوا  إن البر  ِ أوجه في بإنفاقه أو معروفين، كانوا
 من ذكر فيما إلا الحرام المال مسائل فيه تدخل لا النوع وهذا والصوم، خالصة:كالصلاة بدنية عبادات .٢
 بالجانب تتعلق لا المسائل هذه ولْن المغصوب...، بالثوب أو المغصوبة، الْرض في الصلاة بصحة تتعلق أحكام
 الحج فريضة أداء وهي لها، مقاربة مسألة في الخلاف إلى سنتطرق لكن تفاصيلها؛ في نخوض لن مباشر بشكل المالي
 الحرام. بالمال
 الحرام، المال من العبادة هذه أد ِيت فإن الحج، فريضة وهي والمالي، البدني الجانبان فيها يجتمع مرَكبة عبادة .٣
 مذهبين: إلى المسألة هذه في الفقهاء اختلف لا؟ أم الفريضة تسقط فهل
 للوجوب، شرط الحج في المال لْن الحرام؛ المال من لْدائها الإثم مع الفريضة تسقط قالوا الْول: المذهب
 عنه يسقط لكن مرائيا ً صام أو صَلى لمن ثواب فلا قبول، وعدم الفرض سقوط بين تنافي ولا للصحة، شرطا ً وليس
 32الحنابلة. عند قول وهو والمالكية والشافعية الحنفية من الفقهاء جمهور قول هو وهذا اتفاقا،ً الفرض
 ولا عنه، الفرض يسقط أنه مع الإنفاق حيث من يحرم وإنَّا به، مأمور نفسه في الحج "إن عابدين: ابن قال
 42الحج". تارك عقاب يعاقب ولا القبول، لعدم يثاب فلا قبوله، وعدم سقوطه بين تنافي
 52بغصبه". عاصيا ً كان  وإن الحج أجزأه نحوه، أو مغصوب بمال حج "ولو النووي: وقال
 شروط من شرط الحج في النفقة لْن الحرام، المال من الحج فريضة بأداء الذمة تبرأ لا قالوا الثاني: المذهب
 ملكه في يدخل لا الحرام والمال يملكه، مال من بالحج إلا ذمته تبرأ فلا والوجوب، الْداء شروط من شرط لا الصحة
 62المالكية. بعض قال وبه )،٥٥٨/١٤٢ (ت أحِد الإمام عن الصحيح هو القول وهذا بالحيازة،
 الصحيح في الإسلام حجة عن ذلك يجزئه لم حرام بمال حج "من : )٦٣٠١/٨٢٤ (ت الحنبلي الهاشمي قال
 72أظهر". عنه والْول الكراهية، مع تِزئه عنه وقيل المذهب، من
                                                             
، محمد بن محمد الر عين؛ الحطاب ٢٦: ٧ المجموع ش            رح المهذب؛ النووي، ٦٥٤: ٢ رد المحتار على الدر المختارينظر: ابن عابدين،  32
 .٣٦: ١ تقرير القواعد وتحرير الفوائد؛ ابن رجب، ٨٢٥: ٢)، م٢٩٩١، دار الفكر(دمشق،  مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
 .٦٥٤: ٢ ى الدر المختاررد المحتار علابن عابدين،  42
)، م١٩٩١المكتب الإس     لامي،  ،بيوت( تحقيق: زهي الش     اويش ،روض     ة الطالبين وعمدة المفتين، محيي الدين يحيى بن ش     رفالنووي  52
 .٦٣: ٣
 ف، الإنص   اف في معرفة الراجح من الخلاعلي بن س   ليمان؛ المرداوي ٨٢٥: ٢ مواهب الجليل في ش   رح مختص   ر خليلينظر: الحطاب،  62
 .٥٠٢: ٦، د.ت)، دار إحياء التراث العربي (بيوت،
 .٨٦١)، م٨٩٩١مؤسسة الرسالة،  (بيوت، : د.عبد الله التركي، تحقيقالإرشاد إلى سبيل الرشاد، محمد بن أحِد الهاشمي 72
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 قبول أما تمت، وقد والشروط الْركان أداء تمام على مبنية الحج صحة لْن الفقهاء؛ جمهور مذهب والراجح
 ذاتها، في صحيحة فالصلاة مغصوب، ثوب في كالصلاة  آخر، أمر فهذا الثواب مقدار من عليها يترتب وما العبادة
 الغصب. على مترتبة والعقوبة والإثم
 الديو  استأف ء ف .٣.١.٢
 مسألة وهي زماننا، في عنها السؤال يتكرر يزال لا والتي قديما،ً الفقهاء ذكرها التي المسائل من المسألة هذه
 أن علمت لكن استيفاءه؛ وأردت الْشخاص أحد على دين لك كان  فلو الحرام، المال من الديون استيفاء جواز
 المسألة، هذه في الفقهاء أقوال تباينت المال؟ هذا من استيفاءه يجوز فهل الحرام، من أكتسب مال من سيدفع الدين
 نقطتين: إلى الخلاف سبب ويرجع
 المكتسب؟ ذمة في أم المال عين في الحرمة تثبت أين الأولى: النقطة
 )٢١٨/٧٩١ (ت وهب ابن القول بهذا قال وممن الاستيفاء، صحة من منع المال عين في تثبت أنها رأي فمن
 القرافي الإمام حرر وقد أجاز، المكتسب ذمة في تثبت الحرمة أن رأى ومن المالكية، من )٩٣٨/٥٢٢ (ت وأصبغ
 معاملته )٦٠٨/١٩١ (ت القاسم ابن أجاز الحلال الغالب كان  "فإن بقوله: الخلاف هذا )٥٨٢١/٤٨٦ (ت
 حرام خالطه إذا المال أن من أصله على أصبغ وكذلك وهب، ابن ذلك جميع وحَرم ... منه الدين وقبض واستقراضه
 استحسان، وهب ابن وقول القاسم، ابن قول والقياس الوليد: أبو قال بجميعه، التصدق يلزمهف كله  حراما ً كله  يبقى
 82الغالب". اعتبار الشرع قاعدة فإن تشدد، أصبغ وقول
 دين رجل على له رجل عن )٩٢٧ /٠١١ (ت س ين وابن )٨٢٧/٠١١ (ت البصري الحسن سئل وقد
 ،92صاحبه" إلى الربا يرد أن له ينبغي هذا، يعجبن لا أحِد: الإمام قال به، بأس لا "قالا: والقمار الربا من فقضاه
 الإمام قول من ويظهر للحرام، المكتسب ذمة في يثبت وإنَّا المال، عين في يثبت لا التحريم لْن بالجواز؛ حكما فقد
 الكراهة. مع بالجواز الحكم أحِد
 لصحة توفرها الواجب الشروط في اختلفوا -الفقهاء جمهور وهم- بالجواز قالوا الذين أن الثانية: النقطة
 الدين: استيفاء
 أخذه، الدائن على وجب الدين رد على المدين القاضي أجبر فإذا ديانًة، لا قضاء ً يجوز قال: من منهم.١
 فله مجهولا ً صاحبه كان  لو حتى لصاحبه، رده فوجب الغي مال لْنه أخذه؛ له يجوز لا جبر غي من رده إذا وإما
                                                             
 .٧١٣: ٣١)، م ٤٩٩١دار الغرب الإسلامي،  ،بيوت( الذخية، أحِد بن إدريسالقرافي  82
: ٦)، م٢٠٠٢ الجامعة الإس    لامية، ،المدينة المنورة( مس    ائل الإمام أحِد و إس    حاق بن راهويه، إس    حاق بن منص    ور المروزيالكوس    ج  92
 .٥٧٨٢
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 من )٤٠٨/٩٨١ (ت الحسن بن محمد الإمام قول وهذا المسلمين، مصام أو الفقراء حق وهو الشرعي، مصرفه
 03الحنفية.
 على بناء جاز، وإلا يجز، لم الحرام من غالبه كان  فإن الحرام، ماله في الغالب يكون لا أن اشترط من ومنهم.٢
 13المالكية. من القاسم ابن قول وهذا حكمه، أعطي الشيء قارب ما قاعدة
 لا الدائن كان  وإن يجز، لم عينه من كان  فإن الحرام، المال عين من السداد يكون لا أن اشترط وبعضهم.٣
 (ت تيمية ابن الإمام ذكره القيد وهذا سؤاله، إلى الحاجة دون ءهاستيفا له جاز مختلطا ً كان  أو المال، حقيقة يعلم
 23الحنابلة. من )٨٢٣١/٨٢٧
 الحرام الْ ل مص رف الث ني: الْطكب .٢.٢
 الْ ل  معكوم الحرام الْ ل .١.٢.٢
 إلى أو فورا،ً إليه رده وجب منه، رضى بغي وأخذ ، المالك معلوم كان  إن الحرام المال أن على العلماء اتفق
 مالا ً كان  أو عليهم، به يتقوى للمسلمين عدوا ً يكون كأن  الرد، من مانع هناك يكن لم ما ورثته...، إلى أو وكيله،
 33ذلك. نحو أو به، ظلمه يزيد جائر لسلطان
 ،43منه" نفس بطيب إلا مسلم امرئ مال يحل "لا : وسلم عليه الله صلى النبي قول منها كثية  ذلك في والْدلة
 53"تَديه. حتى أخذت ما اليد "على وقوله:
                                                             
 .١٨٣)، ه ٦٨٣١مطبعة أسعد، (بغداد،  صلاح الد ِ ين الناهي تحقيق: ،عيون المسائلينظر: السمرقندي نصر بن محمد،  03
 .٧١٣: ٣١ الذخيةينظر: القرافي،  13
مجمع المل ك فه د لطب اعة  ،المدين ة النبوية( : عب د الرحِن بن محم د، تحقيقمجموع الفت اوى، أحِد بن عب د الحليم الحرانيينظر: ابن تيمي ة  23
 .٣٢٣: ٩٢)، م٥٩٩١المصحف الشريف، 
 .٩٥٣: ٩ المجموع شرح المهذبينظر:النووي،  33
 عف، وحس نه ابن الملقن.رواه الإمام أحِد و الدارقطن وغيهما بعدة أسانيد فيها ض 43
)، م ١٠٠٢ ،مؤس    س    ة الرس    الة (بيوت، : ش    عيب الْرنؤوط وآخرون، تحقيقمس    ند الإمام أحِدينظر: أحِد بن حنبل بن محمد الش    يباني، 
)، م ٤٠٠٢ مؤس     س     ة الرس     الة، ،بيوتوآخرون ( رنؤوط: ش     عيب الْ، تحقيقس     نن الدارقطن،  علي بن عمر؛ الدارقطن  ٩٩٢: ٤٣
: ٢)، م٩٨٩١ر، مكتبة الرش    د للنش     (الرياض، خلاص    ة البدر المني، عمر بن علي؛ ابن الملقن ٤٢٤: ٣، ٥٨٨٢كتاب البيوع، رقم:
 .٨٨
. الترمذي ٧٧٢: ٣٣، مس       ند أحِدرواه الإمام أحِد وأص       حاب الس       نن، قال الترمذي: هذا حديث حس       ن. ينظر: أحِد بن حنبل،  53
)، باب ما جاء في أن م ٥٧٩١ ،مطبعة مص  طفى البابي الحلبيآخرون (القاهرة، و  أحِد ش  اكرقيق:، تحس  نن الترمذيمحمد بن عيس  ى، 
 .٨٥٥: ٣، ٦٦٢١العارية مؤداه، رقم: 
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 الربوية، والفوائد القمار، وربح البغاء، وإرادته،كأجرة برضاه، أخذ لكن المالك؛ معلوم الحرام المال كان  وإن
 أنها أم منهم نفس بطيب بذلوها الذين أصحابها إلى ُترد  هل المسألة، هذه في العلماء اختلف فقد الرشى...، وأموال
 العامة؟ والمصام والمساكين الفقراء إلى ترد
 في الْصل أن إلى الحنابلة عند القولين وأرجح والشافعية الحنفية من الفقهاء جمهور مذهب االْول: المذهب
 63المسلمين. مصام في يوضع أو للأصل، خلافا ً به فيتصدق الرد، من مانع عرض إذا إلا أصحابه، إلى رده الحرام المال
 َصَلى الله ِ َرُسول ُ "اْست َْعَمل َ قال: )٩٧٦/٠٦ (ت الساعدي حِيد أبي حديث من السنة من ذلك في وحجتهم
 قَاَل: َقِدم َ ف ََلَما الَصَدَقِة، َعَلى - ُعَمر َ َأبي  َواْبن ُ َعْمر و: قَال َ - الل ْتِبَية ِ اْبن ُ َلُه: ي َُقال ُ اْلَْْسِد، ِمن َ َرُجًلا  َوَسَلم َ َعَلْيه ِ الله ُ
 َعَلْيِه، َوأَث َْنى  َالله، َفَحِمد َ اْلِمن َْبرِ، َعَلى َوَسَلم َ َعَلْيه ِ الله ُ َصَلى الله ِ َرُسول ُ ف ََقام َ قَاَل: لي، أُْهِدي َ لي، َوَهَذا َلُكْم، َهَذا
 ي َْنظُر َ َحَتى  أُم ِِه، ب َْيت ِ في  أَو ْ أَبِيِه، ب َْيت ِ في  ق ََعد َ أََفَلا  لي، أُْهِدي َ َوَهَذا َلُكْم، َهَذا ف َي َُقوُل: أَب َْعثُُه، َعاِمل   َبال ُ "َما َوقَاَل:
 ُعُنِقه ِ َعَلى َيحِْمُله ُ اْلِقَياَمة ِ ي َْوم َ ِبه ِ َجاء َ ِإَلا  َشي ْ ًئا ِمن َْها ِمْنُكم ْ َأَحد   ي ََنال ُ َلا  بَِيِدِه، ُمحََمد   ن َْفس ُ َواَلِذي َلا؟ أَم ْ إِلَْيه ِ أَي ُْهَدى
 ب ََلْغُت؟ َهل ْ اللُهَم، قَاَل: ثم َُ إِْبطَْيِه، ُعْفَرتي َْ رَأَي َْنا َحَتى  َيَدْيه ِ َرَفع َ ثم َُ "، ت َْيِعر ُ َشاة   َأو ْ ُخَوار  ، َلهَا ب ََقَرة   أَو ْ ُرَغاء ، َله ُ بَِعي  
 73"َمَرت َْينِ.
 من واعتبرها وحرمها، العمال من الهدايا أخذ مسألة من عظم وسلم عليه الله صلى النبي أن الدلالة: وجه
 الْصل. لْنه أصحابها إلى الْموال هذه إعادة وجوب على فدل الغلول، باب
 على الحديث ونص أصحابها، إلى الْموال إعادة على يدل نص الحديث في ليس بأنه عليهم: اعترض لكن
 المسلمين. مال بيت إلى ضمها فلزم أخذها، تحريم
 المسلمين مال بيت إلى بضمها أمر أنه يذكر لم وسلم عليه الله صلى النبي بأن الاعتراض: هذا على وأجيب
 ردها. وجوب أصل على الحكم فيبقى أيضا،ً
 الراشي إلى الرشوة مال رد وجوب فذكروا المسألة، هذه حكم على للاستدلال القياس الحنابلة استخدم كما
 أخذها كأنه  لْنه لمعط ردها حرمت، حيث الهدية أو الرشوة فأخذ الحاكم خالف "فإن الفاسد العقد على قياسا ً
 83"فاسد. بعقد كالمأخوذ  حق بغي
                                                             
؛ الماوردي ٥٠٣: ٦، د.ت)، دار الكتاب الإس    لامي (القاهرة، البحر الرائق ش    رح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم ينظر: ابن نجيم  63
عبد الله ؛ ابن قدامة ٣٨٢: ٦١)، م٩٩٩١دار الكتب العلمية، ، بيوت( : الش      يم علي معوض، تحقيقاوي الكبيالحعلي بن محمد، 
الهدايا للموظفين أحكامها ، عبد الرحيم بن إبراهيم؛ الهاش     م  ٩٦: ٠١)، م٨٦٩١، مكتبة القاهرة (القاهرة، المغن، بن أحِد المقدس     ي
 .٤٨)، ه  ٦٢٤١ دار ابن الجوزي،(السعودية،  وكيفية التصرف فيها
 .٣٦٤١: ٣، ٢٣٨١، باب تحريم هدايا العمال، رقم: صحيح مسلممسلم،  73
 .٠٠٥: ٣ شرح منتهى الإراداتالبهوتي،  83
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 وهذا المسلمين، مال بيت في ويجعل إليه، يرد لا مالكه برضا معصية في المبذول الحرام المال الثاني: المذهب
 93الحنابلة. عند القولين أحد وهو المالكية، قول
 على يدل نص الحديث في ليس أنه استدلالهم وجه ذكرنا وقد نفسه، السابق الحديث ذلك في وحجتهم
 اعتراض وذكرنا المسلمين، مال بيت إلى ضمها فلزم أخذها، تحريم على الحديث ونص أصحابها، إلى الْموال إعادة
 04أصحابها. إلى الْموال إعادة الْصل بأن الاستدلال هذا على الجمهور
 ماله أحصى أحدا ً وَلى  إذا الخطاب بن عمر كان  فقد عنهم، تعالى الله رضوان الصحابة بفعل استدلوا كما
 مال بيت إلى فيضمها الولاية، بعد زادوه ما تمييز عن وعجز كثرت،  إذا أموالهم العمال يشاطر فكان يزيد، ما لينظر
 14وغيهما. )٤٦٦/٤٤ (ت موسى )وأبا٨٧٦ /٩٥ ت ( هريرة أبا شاطر فقد المسلمين،
 يبق فلم معصية، في له بذل لمن يطيب ولا فيه، بذله ما برد الحرام على يعان لا فقالوا: بالمعقول استدلوا كما
 هل تابت، ثم قبضته إذا الزانية كسب  في تقولون فما قيل: "فإن القيم: ابن قال المسلمين، مصام في يصرف أن إلا
 المحرمة المنفعة هذه رد وجوب في شيخنا توقف قال به؟ تتصدق أم لها يطيب أم أربابه، إلى قبضته ما رد عليها يجب
 فاستوفوا نفوسهم طيب عن المال هذا بذلوا قد والنوح، الغناء، ومستمع الزاني، وقال: به... والصدقة باذله على
 24بالقبض". المنفعة هذه فاتت وقد تعالى، الله لحق هو وإنَّا لحقهم، ليس فيه الذي والتحريم المحرم، العوض
 الراجح
 قيدها لكن أصحابها؛ إلى الْموال برد الجمهور قول 34)٥١٠٢/٦٣٤١ (ت الزحيلي الدكتور رجح وقد
 قديما:ً الفقهاء ذكرهما بقيود
 البدلين. بين له يجمع فلا الزنا، كبدل  المحرم البدل الباذل استوفى إذا الْول: 
 لتتمادى إليها الفوائد تعاد فلا الربوية، البنوك في كالفوائد  المحرم الفعل على مصرا ً المال باذل كان  إذا الثاني:
 الحرام. في
 إليه. الوصول يمكن لا أو مجهوًلا، المال صاحب يكون لا أن الثالث:
                                                             
)، م ٣١٠٢ ،دار الفكر للطباعة (بيوت، باحثين جامعة أم القرىالمجموعة  ، تحقيق:الجامع لمسائل المدونة، محمد بن عبد اللهالصقلي  93
: ٤م)، ٨٩٩١( محمد بن عبد الرحِن:جمعه ورتبه ،المس         تدرك على مجموع الفتاوى ،أحِد بن عبد الحليم الحراني؛ ابن تيمية ١٢٧: ٥١
 .٦٤
 .٩٦: ٠١ المغنابن قدامة،  04
 .١٢١: ٦، مواهب الجليلالحطاب،  14
 .٦٤: ٤ المستدرك على مجموع الفتاوىابن تيمية،  24
 .٥٤٩٧: ٠١ لإسلامي وأدلتهالفقه االزحيلي،  34
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 لبيت وجود لا إذ واقعنا، في للتطبيق ملائمة وأكثر للأدلة، وأجمع الصواب، إلى أقرب هو القول هذا أن وأرى
 الخي. وجوه في صرف الشروط هذه من شرط فقد فإن الْمور، هذه مثل ينظم للمسلمين مال
 الْ ل  مجهول الحرام الْ ل .٢.٢.٢
 مصارفه في العلماء ذكر ، إليهم الوصول من أو أصحابه، معرفة من يئس الذي المالك، مجهول الحرام المال
 أقوال: ثلاثة
 فتبنى اللقطة، حكم حكمها يكون أو 44الفيء، مال على قياسا ً العامة المصام إلى ينتقل أنه الْول: القول
 عند خلاف المساجد بناء وفي - الْيتام... ودور والقناطر والجسور والطرق والجامعات والمستشفيات المدارس به:
 المال، بيت ففي الَرد  تعَذر حتى بعيدا ً كانوا  أو يعرفهم، لم "وإن الهمام: ابن يقول -لاحقا ً بالتفصيل نذكره العلماء
 54"يعطاها. يوما ً المالك جاء فإذا اللقطة، حكم حكمها ويكون
 هذا على اعترض وقد به، الانتفاع غيهم لْحد يجوز ولا حصرا،ً والمساكين الفقراء إلى ينتقل أنه الثاني: القول
 الحرام؟ المال من والمساكين الفقراء إطعام لنا يجوز كيف  بأنه القول
 لا الحرام الكسب في فالحرمة خبيثا،ً الفقراء حق في يعتبر لا الخبيث الكسب بأن الاعتراض: هذا على يُرد 
 طيب بوصفه، خبيث فهو ... والر ِشى والقمار الربا من المكتسب فالمال بوصفه، تتعلق وإنَّا ، وجوهره بذاته تتعلق
 بل لذاته يذم لا المال أن "اعلم قدامه: ابن يقول به، نتعامل مباح مال يبق لم المال بذات الحرمة تعلقت ولو بذاته.
 إخراجه أو حقه، عن حبسه أو ِحل ِه، غي من تناوله أو حرصه، شدة إما المعنى وذلك الآدمي، من لمعنى الذم يقع
 64"وجهه... غي في
 الفقراء. إلى بإعطائه أو العامة، المصام في باستخدامه إما جائز، الْمرين كلا  أن الثالث: القول
 حاجة هناك كان  أو يجد، لم فإن العامة، المصام في استخدامه قَدم أنه إلا الغزالي الإمام ذلك إلى أشار وقد
 ومصام والمساجد، والربط، كالقناطر،  العامة: المسلمين مصام في يصرفه أن "ينبغي قال: عليهم، به تصدق للفقراء
 74"فقراء. أو فقي، على به تصدق وإلا فيه، المسلمون يشترك مما ذلك ونحو مكة، طريق
 والمكان، الزمان اختلاف رغم الناس حاجات فياعي المصلحة، يحقق ما المرونة من فيه الْخي القول أن وأرى
 بقية على راجحا ً القول هذا يجعل مما المصلحة، ويراعي الْقوال، يجمع بينهما فالجمع الدليل، القولين كلا  يعوز لا
 الْقوال.
                                                             
: ٨١)، م٨٨٩١دار الغرب الإس  لامي،  ،بيوت(محمد حجي وآخرون.: د، تحقيقالبيان والتحص  يل، محمد بن أحِد القرطبيابن رش  د  44
 .٥٦٥
 .٢٧٢: ٧، د.ت)، دار الفكر (بيوت، الفتح القديرابن الهمام،  54
 .٥٩١)، م٨٧٩١ ،البيان، مكتبة دار دمشق( مختصر منهاج القاصدينابن قدامة،  64
 .٩٥٣: ٩ المجموع شرح المهذبالنووي،  74
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 علل الجواز رأى فمن والجواز، المنع بين العلماء عند خلاف ففيها الحرام، المال من المساجد بناء مسألة أما
 84ذلك:
 كالطرق،  الناس، عامة بها ينتفع مما والمساجد العامة، المصام على الإنفاق الحرام المال مصارف من بأن .١
  وغيها... والمدارس،
 بفعل ذنبه عن يكفر أن أراد إن ضي فلا مكتسبه، ذمة تلحق وإنَّا المال، ذات تلحق لا الحرمة ولْن .٢
 يظهر فيما مثله بل قيد، غي الفقي إلى "الدفع بقوله: عابدين ابن إليه أشار ما وهذا المساجد، كبناء  قربة به يرجو
 94عقاب". فيه فيما الثواب رجاء العلة لْن التقرب؛ به يرجو مما ونحوه مسجدا ً عينه الحرام من بنى لو لي
 يصلي لا فكان الحرام، الْموال من بن مسجد جواره في كان  المالكي القاسم ابن الفقيه أن من ذكر ما وأما
 الحرام المال من المبن المسجد" بقوله: رشد ابن علله فقد فيه، صلى لمن واسعا يراه ولا منه، أبعد إلى ويذهب فيه
 وقد الباني. على هي إنَّا ذلك في التباعة لْن تحريم؛ غي من القاسم ابن يفعل كان  كما  فيه الصلاة ترك يستحب
 تِوز القول هذا فعلى المساكين، على الصدقة سبيل لا الفيء سبيل أصله يعلم لا الذي الحرام المال سبيل إن قيل
 05"أصله. المجهول الحرام المال من المبن المسجد في كراهة  دون الصلاة
 ذلك: وحجتهم 15الجواز، وعدم المنع، آخرون يرى بينما
 به. المساجد بناء ومنها العامة المصام إلى صرفه يجوز فلا حصرا،ً والمساكين الفقراء مصرفه أن .١
 حدد وقد التخلص، فيه الواجب وإنَّا به، التصدق يجوز فلا يطهر، لا خبيث كسب  مال الحرام المال وأن .٢
 بينهما أن إلا العامة المصام من كان  وإن المساجد بناء فأما العامة، المصام إلى أو والمساكين، الفقراء إلى مصرفه
 المنع. في الصدقة فأشبه المساجد، بناء في القربة معنى لوجود فرقا ً
 وجود ولعدم أصلا،ً الفقهاء بين خلاف العامة المصام إلى صرفه في لْن المنع، المسألة هذه في الْولى أن وأرى
 الْولى ثم أكبر، خلاف المساجد بناء إلى صرفه وفي المصام، هذه في صرفه يتولى زماننا في للمسلمين مال بيت
 طيبا.ً إلا يقبل لا طيب الله فإن ةشبه فيه عما المساجد صيانة
 يهدم؟ أو تمنع؟ أو الصلاة؟ فيه تحرم هل الحرام المال من مسجد بن إن لكن
 العلماء. من بالجواز قال من على بناء يهدم، ولا تمنع، ولا فيه، الصلاة تحرم لا أنه الراجح
                                                             
 .٩٥٣: ٩ المجموع شرح المهذب، النووي، ٢٩٢: ٢ رد المحتار على الدر المختارينظر: ابن عابدين،  84
 .٢٩٢: ٢ رد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  94
 .٥٦٥: ٨١ البيان والتحصيلابن رشد،  05
 .٥٦٥: ٨١البيان والتحصيل ينظر:ابن رشد،  15
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 الحرام الْ ل إتلاف .٣.٢.٢
 بالمال الانتفاع الْصل أن لاشك الحرام، المال إتلاف جواز مسألة نتناول أن لابد المطلب هذا ختام وقبل
 أن الإمام رأى إن لكن المال؛ حفظ ضرورة وهي الخمس، الضروريات من ضرورة تحت يدخل وهذا إتلافه، وعدم
 ذلك؟ له يجوز فهل المحرم، الفعل في الاستمرار عن وردعا ً زجرا ً راجحة مصلحة الحرام المال إتلاف في
 المال إتلاف جواز بمسألة مستشهدا ً المسألة هذه في العلماء خلاف )٣٢٢١/٩٨٦ (ت قدامه ابن ذكر 
 وعدم ، الْموال حفظ فالْصل للأصل، خلاف الحنابلة عند الحرام المال إتلاف فجواز وتحريقه، الغنيمة من ال مغلول
 هذا تكرار من تمنع زاجرة ً رادعة ً تعزيريَة ً عقوبة ً تكون رجحانها،كأن الإمام يرى مصلحة لضرورة إلا إتلافها جواز
  25المحرم. الفعل
 "إذا قال: وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي الخطاب ابن عمر لحديث أحِد الإمام أجازه وقد
 35واضربوه". متاعه فأحرقوا غل َ قد الرجل وجدتُ
 )١٩٧/٥٧١ (ت والليث )٥٩٥/٩٧١ (ت مالك الإمام منهم الفقهاء، جمهور إليه ذهب ما الراجح لكن
 الإيجاب، على لا والوعيد الزجر على صح إن الحديث وحِلوا يتلف، ولا يحَرق لا قالوا: الرأي، وأصحاب والشافعي
 وسلم عليه الله صلى النبي نهى وقد الْموال، في لا الْبدان في تكون العقوبة ولْن له، إضاعة المتاع إحراق في ولْن
 45مصارف. في وصرفه الحرام، المال بمصادرة فيكون والردع الزجر وأما المال، إضاعة عن
 الحرام الْ ل أصح ب مع التع مل الث لث: الْبحث .٣
 ونتحرى ومعاملاتهم، أموالهم طبيعة عن نسأل أن علينا يجب هل مؤسسة، أو فرد أي مع المالي التعامل قبل
 محرمة؟ أو مباحة طرق من اكتسبوها هل
                                                             
 .٦٠٣-٥٠٣: ٩ المغنابن قدامة،  25
إس ناده ض عيف لض عف ص ام قال محقق س نن أبي داود:  رواه أبو داود في س ننه بس ند ض عيف، والحاكم في مس تدركه وص حح إس ناده. 35
 .اغريب، وكذلك قال الترمذي عن حديثه هذ بن محمد بن زائدة، فقد قال عنه البخاري هو منكر الحديث، وقال عن حديثه: حديث
ِجس         ْ تانيأبو داود 
ِ
)، م٩٠٠٢ ،دار الرس         الة العالمية (بيوت، ش         َعيب الْرنؤوط ، تحقيق:س         نن أبي داود، س         ليمان بن الْش         عث الس          
دار الكتب  ،بيوت( تحقيق: مص        طفى عبد القادر ،المس        تدرك على الص        حيحين، محمد بن عبد الله ؛ الحاكم٦٤٣: ٤، ٣١٧٢رقم:
 .٨٣١: ٢، ٤٨٥٢م)، رقم:٠٩٩١، العلمية
ُِغيَِة ْبِن ُشْعَبَة، قَاَل: قَاَل الَنبي  َصَلى الله َُعَلْيِه َوَسَلم َحديث  45
َهاِت، وََكرَِه ِإَن اَللَّ َحَرَم َعَلْيُكْم: ُعُقوَق اُلَْمَهاِت، َوَوْأَد الب ََناِت، َوَمَنَع و َ ((الم
ال ِ
َ
 .٠٢١: ٣، ٨٠٤٢، باب ما ينهى عن إضاعة المال، رقم:صحيح البخاري)). البخاري، َلُكْم ِقيَل َوقَاَل، وََكث ْرََة الس َؤاِل، َوِإَضاَعَة الم
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 "الحلال : وسلم عليه الله صلى النبي لقول معاملاته في الحلال المال يتحرى أن المسلم على يجب أنه خلاف لا
 وقع ومن وعرضه، لدينه استبرأ الشبهات اتقى فمن الناس، من كثي  يعلمهن لا مشتبهات وبينهما بين  ، والحرام بين  ،
  55محارمه". الله حِى إن ألا حِى، ملك لكل وإن ألا يواقعه، أن يوشك الحمى حول يرعى كالراعي  الشبهات في
 فيه بين   المالية، المعاملات فقه أصول من وأصل الإسلام، في والحرام الحلال أصول من أصل الحديث فهذا
 لا الذي الحلال وأن الاختيار، حال في معه التعامل يحل   لا فيه شبهة لا الذي الحرام أن وسلم عليه الله صلى النبي
 الْشخاص مع التعامل مثل بحثنا، مناط فهي الحديث إليها أشار التي المتشابهة الْمور أما به، التعامل يجوز فيه شبهة
 تتحكم التي الربوية والمؤسسات بالبنوك ترتبط أنها أو الحرمة، شبهة معاملاتها بعض في يجري التي والمؤسسات
 بالمعاملات تلتزم التي والمؤسسات فالمصارف خصوصا،ً الإسلامية الدول وفي عموما،ً العالم في الاقتصادية بالمعاملات
 العالمي)، (بالاقتصاد يسمى ما منظومة نطاق خارج العمل على قادرة غي كونها  عن فضلا ً جدا،ً محدودة الإسلامية
 في البضائع نقل عمليات وأغلب بها، مرتبطة أو ربوية وبنوك شركات عبر تمر العالم في المالية الحوالات أغلب فمثلا ً
 الربوية... بالنظم تتعامل التي التأمين شركات عبر تمر العالم
 حول يحوم الذي أليس معاملتهم؟ عن نبتعد أن بنا الْحرى أليس ؟ الحرام المال أصحاب مع نتعامل لماذا إذا ً
 فيه؟ يقع أن يوشك الحمى
 سد باب من الحرام في الوقوع خشية المعاملات هذه كل  ترك أو للابتعاد يدفعنا الورع حال أن خلاف لا
 كما  يخفى، لا الذي الحرج من ذلك في لما المسلمين معاملات كل  ليشمل الْمر هذا تعميم يمكن لا لكن الذرائع؛
 خي القوي "المؤمن يقول: وسلم عليه الله صلى والنبي واقتصادهم، تِارتهم في المسلمين حال ضعف إلى يؤدي أنه
 65". تعجز... ولا بالله، واستعن ينفعك، ما على احرص خي، كل  وفي الضعيف، المؤمن من الله إلى وأحب
 معترك دخول من للمسلم إذن فلابد العسكرية، القوة على تتفوق ربما الزمان هذا في الاقتصادية فالقوة
 تعامل الحالية العالمية المالية الْنظمة هذه مع بالتعامل أو الْصل، وهو الإسلامية البدائل بإيجاد إما المالية، المعاملات
 75بقدرها. تقدر الضرورة لْن الْدنى؛ بالحد تعاملا ً فيكون المحظورات، تبيح التي الضرورات باب من المضطر
 أن جاز الْرض الحرام طبق "لو قوله: )٥٨٠١/٨٧٤ (ت الجوين الحرمين إمام عن القرافي الإمام ينقل
 العباد، ضعف إلى يؤدي لئلا الضروريات على ذلك إباحة تقف ولا الحاجات، إليه تدعو ما ذلك من يستعمل
                                                             
هات، ، باب أخذ الحلال وترك الش     بص     حيح مس     لم. مس     لم، ٠٢: ١. ٢٥، باب من اس     تبرأ لدينه، رقم:ص     حيح البخاريالبخاري،  55
 .٩١٢١: ٣. ٩٩٥١رقم:
 .٢٥٠٢: ٤. ٤٦٦٢، باب بالْمر بالقوة وترك العجز، رقم: صحيح مسلممسلم،  65
-٥٨١)، ٢٢/١٢)، مادة (م٩٨٩١دار القلم،  ،دمش     ق( : مص     طفى أحِد الزرقا، تعليقش     رح القواعد الفقهيةالزرقا أحِد بن محمد،  75
 .٧٨١
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 في ينبسط كما  فيه ينبسط ولا الضعف، بسبب والصنائع الحرف عن الناس وتنقطع البلاد، على الكفرة واستيلاء
 85المباح".
 عين في التعامل يقع هل معه، نتعامل من أموال طبيعة باختلاف يختلف الحرام المال حائز مع التعامل وحكم
 شك؟ مجرد أم المال بحرمة يقين هناك هل حلال؟ بأموال مختلطة أنها أم محرمة أمواله جميع هل ؟ لا أم الحرام المال
 مطالب. ثلاثة في الْسئلة هذه على الإجابة نحاول
 الْحرم الْ ل عين ف مع مكته الأول: الْطكب .١.٣
 باب من شرعا ً عليه المال اسم وإطلاق وماهيته، لعينه فحرمته والخمر... كالميتة  لذاته محرما ً المال كان  إذا
 الْحوال. من بحال به التعامل يجوز لا لذلك أصًلا، مالا ً يعتبره لم الشرع لْن المجاز؛
 والسرقة والغش كالربا  المال ماهية عن خارجة لعلة أي الغالب، وهو لوصفه محرما ً المال كان  إن أما
 على المال عين إلى يتعدى لا الوصف فهذا الكسب، وسيلة عن النهي لعلة بالحرمة موصوف والاحتكار...فالمال
 الحل، الكسب في فالْصل به، وتشغل الذمة في تثبت العباد وحقوق الله حقوق لْن ،95العلماء أقوال من الراجح
 على الندم عليها: المتفق التوبة شروط فمن تاب، فإذا الحرام، بهذا ذمته شغلت محرم بطريق المال المسلم اكتسب فإذا
 إن أصحابه إلى الحرام المال رد فوجب أصحابها، إلى الحقوق وإعادة إليه، العودة وعدم تركه، على والعزم الفعل،
 06ُجهلوا. إن مصارفه إلى رده أو ُعلموا،
 تلحق صفة في الحرمة لْن ليس المحرم، المال عين في به عالما ً كان  إذا لوصفه المحرم المال حائز معاملة وتحرم
 ظلمه، على الظالم إعانة من فيه ولما ماله، في التصرف من الْصلي المال صاحب حق تفويت بسبب وإنَّا المال، ذات
 سببا ً ليست فالسرقة إذنه، بغي الغي ملك في تصرف لْنه به؛ علم إن السارق من المسروق المال عين شراء يجوز فلا
 حق في لتصرفه باطلا ً عقده وقع فيه تصرف فإذا فيه، التصرف حق السارق تعطي لا المسروق المال وحيازة للملك،
 16ماله. استعادة من المسروق حق لتفويته بسرقته علم إذا الإثم ويقع الغي،
 تيقنا إذا محرما ً مالا ً حاز ممن مبايعة... أو مياث أو وصية أو هدية تقبل فلا المعاملات بقية الحكم هذا وعلى
 ابن يقول جهلوا، إن مصارفها في تصرف أو علموا، إن أصحابها إلى الْموال هذه رد ووجب المحرم، المال عين أنه
 يقبل ولا طعاما،ً كان  أن يأكله ولا عينا،ً كان  إن فيه يبايعه ولا عرضا،ً كان  إن منه يشتريه أن لْحد يحل "لا : رشد
                                                             
 .٠٢٣: ٣١ الذخيةالقرافي،  85
 .٧١٣: ٣١ الذخية؛ القرافي، ٩٥٣: ٩ المجموع شرح المهذب؛ النووي، ١٨٣ عيون المسائل، ينظر: السمرقندي 95
 .١٠٣: ٢)، م٥٩٩١، دار الفكر (بيوت، الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيواني،  أحِد بن غانم الْزهريينظر: النفراوي  06
؛ ابن ٩٨،٥٨:  ٧)، م٦٨٩١ ،دار الكتب العلمية (بيوت، بدائع الص      نائع، أبو بكر بن مس      عود بن أحِد الحنفيينظر: الكاس      اني  16
: ٢)، م٨٨٩١دار الغرب الإس               لامي،  ،بيوت( تحقيق: الدكتور محمد حجي ،المقدمات الممهدات، محمد بن أحِد القرطبيرش                د 
 .٧٧٢: ٣ حاشية الدسوقي على الشرح الكبي؛ الدسوقي، ٩٥١
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 الغاصب، سبيل سبيله كان  عالم، وهو ذلك، من شيئا ً فعل ومن عليه، له حق في منه يأخذه ولا هبة، ذلك من شيء
 26أحواله". جميع في
 ب لحرام الْختكط الأموال ح ئز مع التع مل الث ني: الْطكب .٢.٣
 ومن استثناءات، قاعدة لكل لكن يتمَيز؛ حتى بالحرام المختلط أو الحرام، بالمال التعامل جواز عدم الْصل
 46المحظورات)، تبيح (الضرورات وقاعدة 36التيسي)، تِلب (المشقة قاعدة الإسلامية الشريعة في المقررة القواعد
 الحج (سورة ﴾ َحرَج   ِمن ْ الد ِ ين ِ في  َعَلْيُكم ْ َجَعل َ ﴿َوَما تعالى: قوله منها كثية،  أدلة على القواعد هذه واستندت
 اْضُطر َ َفَمن ِ تعالى:﴿ وقوله )،٥٨١ البقرة (سورة اْلُعْسَر﴾ ِبُكم ُ يُرِيد ُ َوَلا  اْلُيْسر َ ِبُكم ُ الل َه ُ ﴿يُرِيد ُ تعالى: وقوله )،٨٧
 ).٣٧١ البقرة (سورة ﴾ َرِحيم   َغُفور   الل َه َ ِإن َ َعَلْيه ِ ِإثم َْ َفَلا  َعاد   َوَلا  َباغ   َغي ْر َ
 أقوال: أربعة إلى بالحرام المختلط المال حائز مع التعامل جواز في الفقهاء بين الخلاف وقع وقد
 مع الحكم أن ودليلهم ، عليه الحرام غلب إذا ويحرم ماله، على الحلال غلب إذا معاملته تِوز الْول: القول
 وبعض الحنفية قول هذا 56حكمه، أعطي الشيء قارب ما قاعدة على بناء الشرعية المسائل من كثي  في الغالب
 66والحنابلة. المالكية
 أو منه، التحرز إمكان لعدم أو البلوى، لعموم إما الشرعية: الْحكام بعض في عنه معفو الحرام من فاليسي
 من القليل ، عنه معفو اليسي مغتفر، اليسي منها: مختلفة بألفاظ الإطار بهذا فقهية قواعد وردت وقد للضرورة،
 اشترطوا لذلك الحرام، لتحليل بابا ً فيكون ضابط، غي من الْمر هذا يكون لا أن ينبغي لكن 76عنه؛ معفو الْشياء
 القواعد: بهذه للعمل
 أمكن. ما الحرام عن والابتعاد بالحلال، التعامل على النية تنعقد أن .١
 الْكثر. حكم يأخذ حتى الحل هو التجاري للنشاط العام الطابع يكون أن .٢
 البلوى. به تعم مما فيكون الحرام، بالمال التعامل عن التحرز يصعب أن .٣
                                                             
 .٧٦٥: ١ رشد مسائل أبي الوليد ابنابن رشد،  26
 .٩٤: ١)، م١٩٩١ ،دار الكتب العلمية (بيوت، الْشباه والنظائر، عبد الوهاب بن تقي الدينالسبكي  36
 .٧١٣: ٢)، م٥٨٩١، وزارة الْوقاف الكويتية(الكويت،  المنثور في القواعد الفقهية، محمد بن عبد اللهالزركشي  46
 .٤٤١: ٣ المنثور في القواعدالزركشي،  56
: ٣ قواعد ابن رجب. ابن رجب، ٧٧٢: ٣ حاش     ية الدس     وقي على الش     رح الكبي. الدس     وقي، ٦٩ الْش     باه والنظائربن نجيم، ينظر:ا 66
 .٨٨١
جمهرة ؛ الندوي علي أحِد، ٣٤: ١)، م ٣٠٠٢مؤس  س  ة الرس  الة،  ،بيوت( موس  وعة القواعد الفقهية، محمد ص  دقي بن أحِدآل برنو  76
 .٦٩٤: ١م)، ١٠٠٢(شركة الراجحي المصرفية للاستثمار،  المعاملات الماليةالقواعد الفقهية في 
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 86المحظورات. تبيح الضرورات قاعدة تحت يقع حتى التعامل، لهذا ملجئة ضرورة هناك تكون أن .٤
 النص ِ ، وجود لعدم عنه المعفو الحرام نسبة تقدير كيفية  بسبب الاختلاف؛ في وقع الرأي هذا أصحاب أن إلا
 تزيد لا بأن قَدرها من ومنهم الثوب، في النجاسة على قياسا ً الربع عن تزيد لا بأن فقَدرها القياس إلى لجأ من فمنهم
 96شرعا.ً له ضبط لا فيما ُتحَكم العادة لْن العرف؛ إلى البعض لجأ كما  بالمال، الوصية على قياسا ً الثلث عن
 في الحرام نسبة بحسب وتقل الكراهة وتزداد تحرم، لا ولكن بالحرام ماله اختلط من معاملة تكره الثاني: القول
 : وسلم عليه الله صلى الله رسول حديث ذلك في ودليلهم ،07والحنابلة المالكية وبعض الشافعية قول وهذا ماله،
 وعرضه... لدينه استبرأ الشبهات اتقى فمن الناس، من كثي  يعلمهن لا مشتبهات وبينهما بين  ، والحرام بين  ، "الحلال
 17".
 الْصل أن مع صاحبه، مع التعامل عدم إلى تدفعنا شبهة يورث بالحرام المال اختلاط أن إلى يشي فالحديث
 احتياطا.ً الشبهة لوجود التعامل له فيكره التحريم، يوجب لا الاحتمال لْن الإباحة؛ التعامل في
 الشوكاني الإمام قول وهذا كثر،  أو الحرام قل َ مطلقا،ً بالحرام المختلط المال حائز معاملة تِوز الثالث: القول
 أصحابه ومعاملة للمشركين، وسلم عليه الله صلى النبي معاملة وقوع ثبت قد أنه ودليله ، )٤٣٨١/٠٥٢١ (ت
 هذا الذين الكفار معاملة في هذا كان  "وإذا قال: ثم نكي، غي من بالحرام أموالهم اختلطت وقد لهم، عنهم الله رضي
 عن يردعه مسلما كونه  مجرد فإن الظلم؟ من بشيء تلبسه مع المسلمين من هو من معاملة تِوز لا فكيف حالهم،
 حرام، هو مما يكون قد يده في ما الْمر فغاية بعضها، عن تنزه المحرمات بعض في وقع وإن عليه، الله حرمه ما بعض
 27.وعينه" الحرام نفس هو ما إلا الإنسان على يحرم ولا حلال، هو مما يكون وقد
 تخضع لا الكافر كسب  فطرق الفارق، مع قياس الكافر معاملة على المسلم معاملة قياس بأن القول هذا ورد
 بينهم. فيما المسلمين معاملة أحكام عن مختلفة الكفار معاملة أحكام كانت  لذلك المسلم، لها يخضع التي للأحكام
                                                             
، سلسلة بحوث في الفكر الاقتصادي كيفية تطهي المال من الحرامشحاته حسين،  86
 .٥ص moc.arohsamlerad.www//:ptthالإسلامي،
 .٦٥٣: ٢: المنثور الزركشي، 96
الإنص       اف في معرفة . المرداوي، ٦٥٥: ١ مس       ائل أبي الوليد ابن رش       د. ابن رش       د، ٣٤٣: ٩ المجموع ش       رح المهذبينظر: النووي،  07
 .٣٢٣: ٨ الراجح من الخلاف
، باب أخذ الحلال وترك الش     بهات، ص     حيح مس     لم. مس     لم، ٠٢: ١. ٢٥، باب من اس     تبرأ لدينه، رقم:ص     حيح البخاريالبخاري،  17
 .٩١٢١: ٣. ٩٩٥١رقم:
 .٣٨١: ١)١، طدار ابن حزم (بيوت، السيل الجرار المتدفق على حدائق الْزهارالشوكاني محمد بن علي بن محمد،  27
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 جميع في تسري الحرمة لْن كثر،  أو الحرام قل َ بالحرام ماله اختلط الذي المسلم مع التعامل يحرم الرابع: القول
 فيبقى الحلال من أخرجه أنه لاحتمال يطب، لم الخلط بعد الحرام مقدار أخرج أذا حتى بالخلط، شائعا ً فأصبح المال
 37الحنابلة. عند قول وهو المالكية من أصبغ قول وهذا فيه، عالقا ً الحرام من جزء
 القول هذا والحنابلة المالكية اعتبر لذلك المرجح، الدليل يعوزه أنه كما  يخفى، مالا التشدد من فيه القول وهذا
 هذا اعتمد ولو الحرام، المال وجود من زمان يخلو لا لْنه للواقع؛ مخالف انه ثم عليه، وردوا مذاهبهم، في مرجوحا ً
 المسلمين. بين التعامل باب بسد العلماء لْفتى زماننا، في القول
 بالحرام المختلط المال أصحاب مع التعامل أن وافقهم، ومن الشافعية قول المسألة هذه في الراجح أن وأعتقد
 الغالب تقدير في الخلاف وقوع ضَعفه فقد الغالب، على بناء المسألة على بالحكم الحنفية قول وأما الكراهة، مع جائز
 يضيقها، أن بدل بالحرام التعامل أبواب يفتح القول فهذا قيود، غي من مطلقا ً بالجواز القول وأما تطبيقه، فيصعب
 الشافعية فقول المسلمين، بين التعامل باب ويسد الحرج في الناس يدخل متشدد قول فهو مطلقا ً بالمنع القول وأما
 ومكان. زمان كل  في للتعامل وصام الحديث، منطوق مع متوافق الطرح، في معتدل قول وافقهم ومن
 المسألة: هذه في القول وخلاصة
 ظن ِه على يغلب التي والمؤسسات الْشخاص مع إلا يتعامل فلا معاملاته، في يحتاط أن المسلم على أن أوًلا:
 هذا يكون وأن الحرام، في الوقوع من يحترز أن فعليه بالحرام، ماله اختلط من لمعاملة اضطر إن لكن أموالهم، حل
 الحاجة. بقدر التعامل
 المعاملات بين الفصل أو التمييز أمكن لكن ومعاملاتهم؛ أصولهم في الحرام المال مقدار اشتبه إن ثانيا:ً
 بغالب العمل جواز على العلماء اتفق وقد أبيح. فيما معهم التعامل من حرج ولا مانع فلا والمحرمة، المباحة والْنشطة
 ما حرج دون معه التعامل جاز حَله الظن على غلب فما المالية، المعاملات ومنها عموما ً الشرعية الْحكام في الظن
 العكس. يثبت لم
 حرمته ف الْشكوك الْ ل ح ئز مع الْع مكة الث لث: الْطكب .٣.٣
 نتوقف أن الْصل الورع باب فمن مرجح، وجود دون والحرمة الحل بين والتردد أمرين، بين التساوي هو الشك  
 عارض، التحريم وأن الإباحة، الْشياء في الْصل أن قاعدة على بناء التعامل لنا يجوز شرعا ً لكن الحل؛ نظن حتى
 47التحريم. دليل يثبت لم ما الحل والمعاملات العادات في الْصل وأن
                                                             
 .٢٢٣: ٨ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،. المرداوي، ٧١٣: ٣١ الذخيةةينظر: القرافي،  37
، أحِد بن محمد مكي؛ الحموي ٠١: ٨)، م٤٩٩١ دار الكتبي،( أصول الفقهالبحر المحيط في ، أبو عبد الله محمد بن عبد اللهالزركشي  47
القواعد ؛ الزحيلي محمد مص  طفى، ٣٢٢/ ١)، م٥٨٩١، دار الكتب العلمية (بيوت، غمز العيون والبص  ائر في ش  رح الْش  باه والنظائر
 .٢١٨: ٢، ٩٦٧: ٢)، م٦٠٠٢ ،دار الفكر(دمشق،  الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الْربعة
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 أردنا أو هدية، أعطانا أو طعاما،ً إلينا قدم فإن بحاله، لجهلنا فيه الشك يقع قد مثلا ً الحال مستور فالمسلم
 أن لك "وليس : الغزالي الإمام يقول مسلما،ً كان  إن حاله عن السؤال شرعا ً يلزمنا فلا شيئا،ً دكانه من نشتري أن
 المسلم وهذا إثم، الظن بعض وإن بعينه، المسلم بهذا ظن وسوء وسوسة فهذه الناس، على غالب والظلم الفساد تقول
 جنيت فقد غيه، من فسادا ً رأيت لْنك عينه في به الظن أسأت فإن به، الظن تسيء لا أن عليك بإسلامه يستحق
 57به". وأثمت عليه
 اْلُمْسِلِم، َأِخيه ِ َعَلى َأَحدُُكم ْ َدَخل َ "ِإَذا قال: وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه الله رضي هريرة أبي فعن
 َيْسأَْله ُ َوَلا  َشرَاِبِه، ِمن ْ ف َْلَيْشَرب ْ َشرَابِِه، ِمن ْ َشرَابا ً َسَقاه ُ َوِإن ْ َعْنُه، َيْسأَْله ُ َوَلا  َطَعاِمِه، ِمن ْ ف َْلَيْأُكل ْ َطَعاًما، فََأْطَعَمه ُ
 67َعْنُه".
 حل على تدل مرجحة قرينة وجود دون لكن ما، شخص معاملات في شبهة وجود عن ناتِا ً الشك كان  فإن
 يثبت ما لدينا ليس لكن الحرام؛ عليها يغلب تِارة في يعمل كان  كأن  قوية الشبهة كانت  فإن حرمتها، أو أمواله
 علي بن الحسن لحديث حاله، يتبين حتى عنه والسؤال معاملته، عن التوقف حاله في الْولى فهذا بالحرام، تعامله
 77". يَرِيُبَك... لا َ َما ِإَلى  يَرِيُبك َ َما "دَع ْ قال: وسلم عليه الله صلى الله رسول من حفظت قال: عنهما الله رضي
 التعامل كره  بالحرام أمواله اختلاط لنا تبين وإن معه، التعامل ترك وجب أمواله حرمة السؤال بعد لنا تبين فإن
 كراهة.  غي من معه التعامل جاز السؤال بعد الشبهة ضعفت وإن المسألة، هذه في الراجح القول على معه
 والْقترح ت النت ئج
 أن أرجو إليها، الحاجة تكثر التي المسائل وإبراز الموضوع، جوانب أهم جمع البحث هذا خلال من حاولت
 التالية: النتائج إلى توصلت البحث خلال ومن لذلك، وفقت قد أكون
 به. الانتفاع أو اقتناءه، الشرع حَرم مال كل  أنه: منها المختار تعاريف، بعدة اصطلاحا ً الحرام لمالا ُعر ِف -
 معتبر غي وهو مجازا،ً المال اسم عليه يطلق النوع وهذا كالخمر،  لذاته المحرم قسمين: إلى الحرام المال يقسم -
 فحكمه السرقة، كوصف  خارجي بسبب حرم ما وهو لغيه، والمحرم إتلافه. أو منه، التخلص من بد ولا شرعا،ً
 الحرام. المال مصارف أحد في منه التخلص أو عرفوا، إن لْصحابه إعادته وجوب
 إذا وأما العقوبة، ووجبت الإثم، ووقع منه، التخلص أو أصحابه، إلى رده وجب بقصد   الحرام المال حيز إذا -
 عقوبة. ولا إثم، عليه يترتب لا لكن منه؛ التخلص أو أصحابه، إلى رده وجب قصد، غي من حيز
                                                             
 .٩١١: ٢ إحياء علوم الدين،الغزالي،  57
حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف مسلم بن خالد الزنجي، لكن .قال المحقق:  ٩٩: ٥١ مسند الإمام أحِد،أحِد بن حنبل،  67
 .روي الحديث من وجه آخر عن أبي هريرة لا بأس به
 حيح.، قال الترمذي: حديث ص٩٤٢: ٤،٨١٥٢، رقم:سنن الترمذيالترمذي،  77
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 بجوازها، يحكم لا كالرشوة،  شرعيا ً نصا ً وعارضت الطرفين، ورضا بإذن كانت  إذا المالية والتصرفات العقود -
 الحرام. المال من تعتبر عنها الناتِة والْموال
 لكن الصدقة سبيل على الفقهاء جمهور عند والعيال النفس على المحاز الحرام المال من الإنفاق يجوز -
 قدر على الإنفاق في يزيد لا وأن غيه، يملك لا معدما ً فقيا ً يكون وأن معلوما،ً صاحبه يكون لا أن بشروط:
 الحاجة.
 المال لْن الإثم، مع تسقط الفريضة أن والراجح الحرام، المال من الحج فريضة أدى من في الفقهاء اختلف -
 للصحة. شرطا ً وليس للوجوب شرط الحج في
 يكون لا وأن الحرام، ماله على الغالب يكون لا أن بشروط: بالحرام المختلط المال من الديون استيفاء يجوز -
 منه. باستيفائها القاضي يحكم أن أو الحرام، المال عين من السداد
 لم ما وريثه، إلى أو وكيله، إلى أو فورا،ً إليه رده وجب رضاه بغي وأخذ المالك، معلوم الحرام المال كان  إذا -
 الرد. من مانع هناك يكن
 لا أن بشروط: أصحابه إلى رده وجوب فالراجح كالرشوة،  بالتراضي أخذ إذا المالك معلوم الحرام المال -
 صاحب يكون وأن عليه، فنعينه الحرام على مصرا ً المحرم المال باذل يكون لا وأن الزنا، كبدل  المحرم البدل استوفى يكون
 إليه. الوصول يمكن ممن المال
 والمساكين. الفقراء على يصرف أو العامة، المصام في إما يصرف المالك مجهول المحرم المال كان  إذا -
 ولا يهدم، لا البناء تُ َ لو لكن المنع، منه والراجح العلماء، عند خلاف فيه الحرام المال من المساجد بناء -
 المال. أصحاب ويعوض فيه، الصلاة تمنع
 المال، حفظ لضرورة الإتلاف جواز عدم والراجح لوصفه، الحرام المال إتلاف جواز في العلماء اختلف -
 مصارفه. في وإنفاقه مصادرته، تِوز لكن
 التعامل في ولْن يملكه، ولا المال يحوز لْنه المحرم، المال عين في به عالما ً كان  إذا المحرم المال حائز معاملة تحرم -
 ظلمه. على الظالم إعانة معه
 منعه من فمنهم متميزا،ً يكن لم إذا بالحرام المختلط المال حائز مع التعامل جواز مسألة في الفقهاء اختلف -
 بالكراهة. القول والراجح كَرهه،  من ومنهم بشروط، أجازه من ومنهم مطلقا،ً أجازه من ومنهم مطلقا،ً
 ظن ِه على يغلب التي والمؤسسات الْشخاص مع إلا يتعامل فلا معاملاته، في الاحتياط المسلم على يجب -
 هذا يكون وأن الحرام، في الوقوع من يحترز أن فعليه بالحرام، ماله اختلط من لمعاملة اضطر إن لكن أموالهم، حل
 الحاجة. بقدر التعامل
 والْنشطة المعاملات بين الفصل أو التمييز أمكن لكن ومعاملاتهم؛ أصولهم في الحرام المال مقدار اشتبه إن -
 أبيح. فيما معهم التعامل من حرج ولا مانع فلا والمحرمة، المباحة
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فيو ماتلخا مدقتأ تاحترقلمبا :ةيلاتلا 
- رشن ةفاقث للحتلا نم لالما مارلحا ينب ينملسلما الم في كلذ نم رثأ  يبك ىلع درفلا .عمتلمجاو 
- ءاشنإ ةهج ةيسمر ةصصختم نكيم نم الهلاخ عاديإ لالما ،مارلحا فرصتلاو هيف قفو طباوضلا ةيعرشلا 
.ةيملاسلإا 
- دايجإ ينناوقلا تاعيرشتلاو ةمزلالا ليلقتل ذفانم لوصلحا ىلع لالما ،مرلمحا دايجإو فراصلما ةبسانلما .هل 
- هيجوت ،تاعمالجا زكارلماو ،ةيثحبلا تلالمجاو ،ةيملعلا ةديازل ثوحبلا تاساردلاو في باوبأ تلاماعلما 
ةجاحلل في دايجإ لولح ةيلمع تلاماعملل ةيملاسلإا ةيلالما .ةرصاعلما 
- ليلقت دامتعلاا ىلع كونبلا تاسسؤلماو ةيوبرلا في دلاب ،ينملسلما ةلوامحو ءاشنإ كونب تاسسؤمو ةيملاسإ 
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